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A d('JjCobcrta de urn cOllglomcrado basliltlco 
no. area de Born Retlro do Sui oonstitul-se em 
mills uma c \'ldCncla dlL grande fase e rosh'll que 
Len) lugar na J'1!glD.o central do Estado 110 JUo 
Grande do Sui, e quo 1}fJ Pl'OOCI>JIOU entl'e 0 flnal 
till. 8e(ltment~"o Botucatu e 0 lniclo dos dCl'rlUll08 
basAHJcos. 
Trllta-so de U1lU\ mclin com um slgniflcadO 
gen6tico dlIerentc dllquc1as a880Cladas 1108 OOr_ 
rllmes b.'l.I;li.ltlc08 da Serm GCl'aJ e aO;!l n1'Crut<»l 
IntCl'tr.Lpean08. 
Alem do carater genettco, clucida. 0 tcmlMl 
lie dUrfL!:i\o tlo c\"ento el'OI!I h·o. 
smOIAltY 
Tile presence of II basallJc conglomel'ute lying 
just abovo tilo ROHAdo do Sui Formation rep~ 
aents ODO mOl'e evidence of the large unconfor-
mity existing between the Botucntu Sundslonc 
and the sena Gem.1 Formation. 
Apart It,I peculiar genctlo characteristics, 
which are quite dl.Her-ent from 11.1 1 th6 known 
breedas related to the basalt fUU) to tho inter_ 
tmppean sandstones, Ods conglomerllte bell)!! to 
bring out the knowledge of the time Interva l in 
which these e r08lona l processes hnve tnken pluctl. 
Conglomerado 80m HeUro do Sui 
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1 - l NTRODUQAO 
A exlst@.ncla de arenllos intcrtrnpeanos da 
Forma .. D.o Botucatu, que ocorrem de uma ma-
nelra bnstante rreqUenle na base das lavas do. 
Forma .. Ao Serra Geral, indlen clnramente que 
alnda .exlstlam as condl"Oes amblentais de cJl-
rna d('s~rtico eoHco por oCBslAo dos primeiros 
oxtravaso.mentos ba s!ilt1cos. 
No entanto, apesnr do. exist@.ncla desse sin-
cronlsrno entre 0 termlno da sedlrnenta"lI.o Bo-
tucatu ", 0 inlcio dos derro.rnes balUl.lticos, dis-
cordll.nclns locais entre easas duns forma,,6es f()-
ram observadas por DU TOIT (1927>, GORDON 
(1947>, LEINZ (1949), GAMER1tiANN, EICK, 
CARRARO e BORTOLUZZI (1973) e EICK, GA-
lofER1ttANN e CARRARO (l973). Esses traba_ 
lh08 Indlcnm claro.mente evento8 eroslono.l8 que 
dcram origem a dlscordAnclall o.nlOIl dos primei _ 
ros derrames basAlticos, 
Com a descobertn, na !ir6a. de Bam ReUro do 
SuI, de urn conglomerado blUlAltico em contato 
dlreto com a Format;lI.o RoeArlo do Sui, pode-se 
estabelecer que OSlIa flUle er081va perdurou at~ a 
epoca d08 prlmeir08 extravasament08 de lava 
A presen"a de brechaa bnsAlticas (bl'ccha 
porquanto os fenoclastos 611.0 angulares) ~, de 
certa fonna, comum no. BaCia do ParanA, ocor-
rendo assocladas aos proprlos derrames basAlU-
cos enos arenitos intertrapeanos. 
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GUIDICINI e CAMPOS (1968) expllcam da 
aeguinte maneira a gl!nese des.saa brechas: 
cApOs uma primeira fase de solidiflca~ao do 
magma com forma~A.o, em seu topo, de umn 
cr<mta de aspecto escori4ceo, multo aciden-
tado. 0 1'I0breviver dOlI sedimentos e6l1cos le_ 
vara a urn nlvelamento generallzado da su-
perflcle, a arela 80lta penctrando nas fendtUI 
e cavldades. A arela englobara neste processo 
fragmentos de basalto vesicular destacados 
do lOpo do dcrrame e via de regra, bern 
anguIOll08, dando origem l chamada cbrecha 
basAltica .• 
GUINDICINI e CAMPOS (op. cit.) ninda 
fazem dislln~Ao entre esle tipo de brecha, cha-
mada de «tapa de derrame., da brecha denoml-
nada de cfrente de derrame •. Para 0 illUmo Upo 
a g~nese. segundo oa mesmos aUlares tI a se-
guinte: 
«A lava. ao avan~ar. deacah;a rragmentos da 
superncle sabre a qual flul, englobando- <m 
e arraslando_os. Trala-se, multas vezes de 
fragmentos de de.rrame anterior. outras ve-
zes das proprlas ar.elas depositadas no hlato 
temporal de extravasAo. Ao aolldif'lcar. a 
frente de d~rrame results numa mtatura de 
basalto e arenlto .• 
o Conglomerado Born Retlro do Sui, no en-
tanto, tevc uma genese dlterente desses tlpos 
descritos. £ uma rocha rt'.sultante de grandcs 
pracess09 er08lonals que se Inlciararn antes dOa 
extravasamentos vulcAnlCOII da Fonna~Ao Serra 
Ceral. estendendo-se attl a tlpoca de.sses eventos. 
2 _ ESTUATIGRA}"'IA 
A complexldade geol6gica da Area de ocor-
rf,ncla do Conglomerado Born Retlro do Sui de-
corre da grande. Irregularlda.de do terreno cau-
sada pelos proces9011 erosh'OS efetlvoa durante e 
ap6s a Forma!;Ao Serra Geral. aliada ao car4ter 
lenticular dos arenitOll Intertrape.anos e do con-
glomerado bas4ltlco. 
o mapeamento de detalhe da area pennlUu 
a verifica!;Ao de tres rf'Ja!;Oes esllatigrll.flcas dl_ 
fcrentes: 
l' BasaIto Serra Geral 
Arenlto Botucatu Intertrapeano 
Conglomerado Born Retlro do Sui 
.. ' ......... Disc. 
Fonna~Ao RosArio do Sui 
2' 
3' 
Basalto Serra Gcral 
Conglomerodo Born Retlro do Sui 
........... Disc ....... . 
Fonna~iio Roe4.rlo do Sui 
Basalto Serra Geral 
............ Dlec ..... . 
Arenlto Botucatu 
Forma!;iio RosArio do Sui 
o Arenito Botucatu que ocorre ao norte da 
Area mapeada (ver mapa geolOgico), no local em 
que toi tr~ado 0 pertll geol6g1co composto. ~ 
caracter\stlcamente Intertrapeano no SCfilido tem-
poral mal nAo no senUdo flilco do termo. Em ou-
traa pa1avras. flslcamente nAo Ie situa entre 
dola de.rrames de basaito, pols assenta sobre urn 
conglomerado bas4lt1co; no entanlo seu tempo de 
deposl!;iio tI posterior a urn ou vAriO!! derrames 
e anterior ao que 0 recobr.e. A !lm dr.-. niio ee 
crlnr urn termo particular para esse raro e ex6-
tlco modo de ocorr{!ncia. 0 adJctlvo Intertrapeano 
e mantido. 
A1J ocorrenclas de. Botucatu na parte central 
e a sudeste da 4rea podem rcpresentar resquicl08 
da torma~ii.o que sobrevlveram l erosAo total. 
nAo sando portanto Intcrtrapeanoe. 
A Forma~Ao Rosdrlo do Sui represenwda 
POf lamltos vcrmelhos tol profundamente dlsse-
cada. com desnlvels de at6 40 metros. sendo seW! 
vales preenchld08 pelo conglomerndo basaltico. 
Re.cobrindo todo e88e conjunto estAo as la_ 
."a.s ba.sdltlcas, com a base do primelro derrame 
na cota atual doe 00 mel rOIl. aproxlm.adamente. 
011 aluvl6es recentes do Rio Taquari sao 
compostos por arela.s e caBCalhos grosseiros ocor-
re.ndo tanto em sua calha como fo rmando terra-
~os mals anUgos. 
3 - CARACTElUSTIOA8 DO 
CONOt.Ql'[ERADO 
Arocha se apreeonta com tonalldades aver-
melhadas e amarronBdna devldo A. IntenBa plg_ 
menta!;Ao prlm4rla por 6xido de ferro, Indlcadora 
de condi!;Oes oxidantr.-s no amblente de forma,.Ao. 
£ caracterizado por uma grande quanUdade 
de matrlz. com detritol gr08eelros de nttl 40 cm 
que se distribuem eeparsa e caotlcame.nte na 
masaa e, As vezes. tormando nlvels. Apresenta_se 
ora macl~o ora Irregularmenle eltratltlcado, oca-
alonalmonte com estratlflca,.Ao cruzada. Num 
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aflorumcnto, A m!llgem do Rio Tllquarl, 0 con-
giomerado aprest"nta-ae mergulhnnte. com urn 
mAximo de 43. para ludeate. posalvelmente pro-
vocado por fstores teetlmicos. 
Todos os aspectos relacionados com 0 conglo-
merado. prlncipalmeJlte 0 climAtlco e 0 eSU'utu-
ral, levam a crer que os materials foram lrarul-
portados por fluidos de densidades elevadas. sob 
condil;Oes t!.ridas a seml-nridas. assocladas a cor-
rentes aquosas normalS. A mAxima espessur~1 en-
contrads foi de, sproximadamente, 45 metros, 
sendo lenticular sua fo : ma de ocorrtlncta. 
3.1 _ M"t.o~ri"ll! rudaceos - E3tStlstica. mlne-
ral6glca. dos fenoclaato6 indlcn uma composll;ito 
predomlnantc.mente basaltica (flg. 1). Na parte 
basal os fragment08 de lava atlngem s 96% com 
poucos fenoclastol'J de Arenito Botucatu e poucos 
fragmentoa de lamito da Formn!Oito ROBt!.rlo do 
Sui. sotopOllta. Para 0 lopo desnparecem 08 la_ 
mitos, aumt"ntamjo con.sideravelmente a porcen-
tagem de fragmentos de Areni to Botucatu, em _ 
bora conllnuem ainda predomlml ndo os fragmen-
tos de basalto. A IntorprctaCfil.o e que. In lcl81 -
mente. a erosao sO fornecia frngmentos IAvlcos 
dO$ prlmclros derrames basAlticos e que., j:()iite-
riormente, com 0 prosaegulmento da eroauo, 0 
Arenlto Botucatu ficou exposto, pllJlsando tam-
bern a fornecer material para 0 conglome,rado. 
EstatillUca de tarnanhos (rIg. 2) indica que 
os materlais sao mnlll grollselros na base, dlmi-
nuindo em dire!;uo ao topo. 0 1amanho mMio 
varia de 73 mm na parte basal, a 45 mm na 
parte final. Interpre.tR _se elisa varial;8.0 textural 
como scndo Urn produto de moditics!OAo da alli-
tude e dlstAncia da Area fonte cm rela!;uo it ba-
cia de depos i!O iio, ou aeja, A me,dlda que a erosito 
prossegula. all areas atacadas lam sendo rebal-
xadas ao me,llmo tempo que. A medida que lie 
atingla 0 nlvel balle de erosito. pa8llaram a dL!! -
tar mals do. area de deposh;ll.o, fornccendo, con-
seqUenlemente, material de tamanho cada vez 
menor. 
De um modo geral. os rragmcntos de basalto 
lIao mals ungulares do que 03 de areni10 e, lami-
to, apresentando lambem urn grau .de altera~ao 
bastante maill variado. 
Fato interessante 0. notal' com respeJto aos 
fragmentoll de basalto, e que 011 tipos veslcula-
res-amigdal6ldes IIAo mals abundantell dos que 
011 !sentos de Rl;ao dOli gases, ou seja. dos que 
aprellcntam aspecto compacto. Tal caracterlatica 
lie nos nfigurn como lIendo anOmala, porquanto os 
tipos veslcula res sao menos reslsLCnt es que, os 
compnctOB. de forma a reslliUrem menos ao 
transporte. Uma interpretacAo para tal fato 6 
que, por ser uma zona menos r.esistente. so-meJl-
te os lopos das lavas terlam side erodldos, de 
forma que sua abundAncla serla devido no pou-
co de.sgaste que 8Ofr-\!u a parte central dos der_ 
rames. Se tal aasertlva for verdadelra, a origem 
dOli fenoclastos de Botucatu, conforme Jnterpre-
t:lCfAo anterior, cataria incorreta. 
I~sta e, sem duvida, uma quesU,o em aberto 
que dcmandarA melhores evldencias para con-
clusOcs definltlvalJ. 
3.2 - i'Hutrb. - A matrlz do Conglomerado 
Bom ReUro do Sui e conlJtltulda pr.edominante-
mente por grAos de. quartzo que variarn de bern 
arredondadoll a angulareB. Estn Gltima caracte-
rlstlcn 6 uma resultante do. dlsaolul;lo dos graoo, 
ovldenciada em seull bordos. Alguns grAoa apre-
sentam cresclmentos autlgtlnicos. 
Sccundariamente ocorrcm plagloculos sube-
drais, lIuglta e frngmen t08 angulares de basalto. 
£ bern posslvel que 08 grAoS de quartzo sc-
jam orlginArios do arenlto Botucatu, enquanto 
que os plaglocl4siO$ e auglta devem provlr da 
desagregaC;Ao fls lca dos bnsallos. 
Estudo de mlneralll pellados Indica lima 
grande preponderAncia da auglla angulosa e 111_ 
terada sobre a granada que apresenta urn melhor 
arre,dondamcnto. Mais rarllmcnte. com bom ar-
rooondamento, ocorre tUlmalina. zircAo, magne_ 
tita, lImenita e pistaclta. 
Dois tlpos de cimento IlAo visivelll: Oxldo de 
ferro, que Unge intensnmente a rocha em tons 
:lvermelhadOl!l e amarronzados, e silica. A para_ 
gl'!ncse evldenclatla E! Oxldo de ferro seguido da 
SlllCll. 
l-~ornm Celtas quatro IIndlises meCAnicas da 
matriz do Congklmerado Born Retlro do SuI. Seu8 
r_6suttados de,vcm lIer encaradoll com reserva dc_ 
vido no estado de alteral;ilo dos materials IAbe11i 
(fragmentos de bBsalto. augita e plagloclAsios) 
Que podem, pcla decompoel!OAo. ncusar uma fre.-
qUGncia menor nll.'l frac;;Oes gr:>Ssas com conse-
ql\!.''ltc aumento dns fra!OOcs flna.s. 
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FIQ. I - FREQUENCtA MINERALO'GICA DOS FENOCLASTOS DO CONGLOMfRADO 
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FREQUENCIA TEXTURAL DOS FENOCLASTOS 00 CONGLOMERAPO 
BOM RETIR O 00 SUL 
Nola_se por tais I·esultlldos a. rna cla.ssifica-
!;il.o da matriz, a grande porcentagem de mate-
rials ~i1Uco-argilOSOIl .e a c1asse !lreia fina COITI-
po:tando-se. como classe modal em tooas as dis-
tribui!;05es, talvez devido ao material fornecido 
peln Forma!;ao Botucatu que possul eSlie tama-
atingir a FormaGao RosArio do SuI. 0 Arcnito 
Botucatu nao foi total mente erodido, tendo GA-
MERMANN et alii (op. cit.) verificado que essa 
formasao sofre adeJgaGcmentos e ate desaparece 
totalmente em certos locals, jazendo 0 basalto 
dh·etamente sabre II Forma!;ao Rosario do SuI. 
nho como preponderante em sua composi!;ao t('x- Os proces80s erosivo.s estavam em andamen_ 
turnl. to quando, ainda. sob condi~oes ambientais de-
serticas, se inlclaram as extrusOes basalticas, re-
" - HIS1'O IUA GEOLOG I CA 
cObrindo indiferentemente, as forma~oes BOlucatu 
e RosArio do SuI. 
Como a tectOnica ascenclonal estava aindll 
A evolu!;ao geol6gicn e estratigrafica dn se pl"ocessando, os primeiros derrames de, basalto 
!irea de ocorri!ncia do Conglomerado Born Rtelro que atingiram essa tirea Instavel come!;arum a 
do Sui pode ser resumida como segue: ser erodidos. 
D,II·ante a deposi!;iio do Arenito Botucatu a A ausl!ncia de qualquE'.r atividade quimica no 
regi!i.o central do Estado do Rio Grand~ do Sui rllnbiente desertico possibilitou II conservlI~il.o dos 
sofreu uma pertu rba!;i'i.o tectOnica, r.esultando. se- materials lAvicos e seu trunsporte para areas 
gundo LEINZ (op. ciL). numa Il.scen~ao I('nta murglnuis. onde lie dcposilaram. Born RE',liro do 
mas progr('SsivR. na diresil.o leste_oeste. SuI. nessa epoen. estaria situadb na periferia des_ 
Como conseqlU!nela desse levantamento tec- lies aconteeimcntos, servindo de rE',ceptaculo para 
tOnico, umn intE'nsa fase eroaiva teve lugar, diS- os detritol! oriundos da erosAo qu.e foram se 
sccando profundamente a Forma!;ao Botucatu ate acumulando em vales sulcados numa fase ante-
DIRE~AO ME'DIA DDS MERGULHOS S 82°E 
RAZAO DE CONSISTENCIA 0,35 
NUM ERO DE MEOIOAS .2 
MERGULHO MAXIMO ". 
MERGULHO ME'OIO , .. 
Fig. - 3 PALEOCORRENTES DA FDRMA~AO BOTUCATU NA AREA 
DE 80M RETIRD DO SUL 
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rior. Essaa acurnulas;6es formaram 0 conglome_ 
ra.do basaItico que aasenla dlacordantemente 80-
bre a Fonnas;Ao R06arlo do Sui (fotoa 1. 2, 3 
e 4 ) . 
Tendo em vista que as condh;:6ea desertlcaJI 
Botucatu ainda perslsUnm, novos co. pos de nre_ 
nilos e6lios puderam se fonnar, lanto sobre a 
Forma<;il.o Rosario do Su i como 1I0bre 0 conglo-
merado basalUco que assorcou os paleovalea (fo_ 
los {) e 6). Estudos de paleocorrentes desses cor-
pas de Arenito Botucatu indlcaram que a dirc<;Ao 
med ia do mergulho doa eatratos cruzados e S 
82° E (fig. 3), 0 que constllul dado bastanle p rO_ 
ximo dos resultados obtldos por BIGARELLA e 
SALAMUNI (1967) para a legiAo. 
:s: poaslvel que parte dos corpoa de Arenito 
Botucatu quce ocor rem nn area de Born Retlro do 
Sui scjam Hn lcrlores aos prlmelros derl'ames de 
lava e 0110 Interlrnpennos, constituindo-se em 
r.elictos cia fase eroslva 
Fina\mente, ap6a cessarem os levantament03 
e a erosao, os derrsmes basalticos encobrirnm to-
dos esses aconlecimentOlJ. sOmenle reveladoll pe-
10 modelado alusl (Folo 7). 
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FOTO 1 - Lamitos 
avennelhados da 
Fonna!<li.o Rosario 
do Sui, na tirea 
de Born Retiro do 
Sui. 
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FOTO 2 - Contato 
da Form~!i.o 
Rosario do Sui 
(In!.) com 0 
Conglomerado 
Born Retiro do 
Sui (sup.) 
FOTO 3 - Detaille 
do contato entre a 
Forma~!i.o Rosttrio 
do Sui (tnt.) e 0 
Conglo'merado 
Born Retlro do 
Sui (sup.) 
" 
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l<~OTO 4. - Detaihe 
do Conglomerado 
Born ReUro do 
Sui 
FOTO 5 - Contato 
do Conglomerado 
Born Retire do 
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FOTO 6 - Detalhe 
do contato entre 0 
Conglomerado 
Born ReUro do 




FOTO 7 _ Cantato 
entra as lavas 
basaltlcas da 
FOrma!;Ro Serra 
Geral (sup.) com 0 
Are.nlto Botucatu 
intertrapenno 
(Int.) 
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